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Núm. 28. Viernes 5 de Setiembre de 1890. 
B O L E T I N 
25 cénts. número. 
O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban loa números del BOLETÍN que'correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
:del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verilearse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al afío, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITOIÍIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oticialmeute; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cala línea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del día 4 de Setiembre.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . TíM. y A u g u s t a K e a l F a m i l i a 
c o n t i n ú a n s in ' novedad en su i m -
portante sa lud . 
. GOBIERNO DE PROVINCIA., .. 
NegóciatAo l ." 
Con esta fecha se remite á l a s u -
perior resolución del E x c m o . Sr . M i -
nistro de la Gobernación, e l recurso 
de alzada promovido por D . José 
L ló ren te , vecino de Mansil la Mayor , 
contra una providencia de este G.o-
bierno confirmatoria de u n acuerdo 
del Ayuntamiento de dicho pueblo, 
por el que se le manda levantar el 
cierre do una calleja del c o m ú n en 
el sitio llamado sobrelera. 
L o que se anuncia en este pe r ió -
dico oficial en cumplimiento á lo 
dispuesto en el art. 26 del Reg la -
mento de 22 de A b r i l l í l t imo. 
León 1.° de Septiembre de 1890. 
El Qoberriadór, 
ARanuel Raaniondc. 
Negociado l." 
Con esta .fecha se remite á la s u -
perior resolución del Excelent í s imo. 
Sr . Ministro, de la Gobernación el 
recurso de.alzada, interpuesto por 
D . Baltasar . Alonso, vecino de la 
Puerta, contra una providencia de 
este Gobierno, confirmatoria de l a 
del Alcalde, de Riafio, imponiéndole 
la multa de 10 pesetas por haber ex-
t ra ído hierba del terreno del co-
m ú n . 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial de contormidad á lo dis-
puesto en el art. 26 del Reglamento 
de 22 de A b r i l ú l t imo . 
León 2 de Septiembre de 1890. 
£1 Qobain&dor, 
Manuel Diinutondc. 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N PÜBLICA D E L E O N . 
Estado expresivo do l a invers ión dada a l libramiento de 35.874 peso-
tas expedido por la Ordenación general de Pagros por obligaciones del M i -
nisterio de Fomento, con fecha 25 de Junio ultimo, en v i r tud de la sub-
venc ión concedida por Reales órdenes de 18 de Diciembre de 1883, 19 do 
A b r i l , 18 do Ju l io , 8 de Noviembre y 31 do Enero de 1887, para comple-
mento do sueldos de Maestros y Maestras de escuelas púb l i cas incomple-
tas y de temporada de esta provincia. 
Tercer irimestre de 1889-90. 
A n t o ñ a n 
Pradorrey 
Combarros 
L a Mil la 
Mur ías de Rechivaldo . . . . 
idem 
F i l i e l 
Mol ina 
Quintani l la de Sollamas. 
Vi l lavic iosa 
Otero de Escarpizo 
Brimeda 
Carneros y Sopeña 
Banidodes. 
Nombro do los Maestros. 
D . Nabor Gómez 
Evaristo Crespo 
Eugenio Blanco 
Manuel Gómez 
Marcelino Gavcia ( in ter ino) . . . 
Fidencia Muñoz (propietaria). 
Andrés A . Parrado 
Francisco R o d r í g u e z 
Pió de Llano — 
Leandro Mar t ínez 
Juan Manuel 
Va len t ín Cast i i l lo 
Angela Teresa Garcia 
Ju l ián Canseco 
A g u s t í n González 
IMPORTE 
recibido 
por cada uoo 
do olios. 
77 40 
93 60 
68 40 
68 40 
18 06 
59 34 
93 60 
77 40 
68 40 
71 10 
109 80 
109 80 
68 40 
93 60 
102 60 
Quintana del Cas t i l l o . . 
Perreras y Morr iondo. . 
San Feliz 
Quintani l la de Somoza.. 
Tabuyo 
Vil la l ibre 
Rabanal 
Audiüuela 
Viforcos 
Santa Colomba. 
Murías de Pedredo 
Vi l la r 'de Ciervos 
San Martin 
Vi l lamor 
Oteruelo y Morales 
Truchas 
Manzaneda 
Quintani l la de Yuso 
Turcia 
Lagunas 
V a l de San R o m á n 
Valderrey 
Barrientes 
Curillas 
Vi l lagaton 
Barrios de Nistoso 
Requejo y Corús 
Vi l lamej i l 
Sueros 
Es tébanez 
Santibafiez 
Navianos 
Grajal 
Rivera 
Zuares 
Bust i l lo 
Crisuela. 
Felechares 
Pini l la 
Torneros 
Cebrones 
San Mar t in . . ¿ 
Robledo 
San Pedro Dueñas 
Pozuelo 
Al tóbar 
Quintana y Congosto. 
Palacios . . . . . . . . . 
Herreros 
Regueras 
Riego 
Castrotierra 
Toral 
Roperuelos 
Vaicabado 
San Cristóbal 
Posadilla 
Vegnel l ina 
San Pedro Bercianos . . 
Santa Elena 
Fél ix Alvarez 
Clemente Suarez 
Leandro Bardon 
Justo Blanco 
José Calvo 
Domingo Morán 
Juan Bardon 
Nicolás Prieto 
Faustino Copedano 
Juan Sierra 
Isidro Pérez 
Joaquín Mar t ínez 
Miguel Prieto 
Pedro Barralio 
Saturio Alonso 
Eduardo del Palacio 
Pió Román 
José Hodriguez ( in te r ino) . . 
Víctor Alvarez 
Antonio Diez 
Bonifacio Alvarez 
Emeterio Gómez 
Aurelia Calvo 
Manuel Fernandez 
Laureano Alonso 
Ju l ián A l l e r 
Simón Mart ínez 
Domitila Alvarez 
Simón Cabeza 
Asns t in González 
Ubaldo Otero 
Hermenegildo Chachero 
Andrés Huerga 
Víctor Borrego 
Sebastian Puerto 
Blas Alegre 
Francisco Vidal 
Manuel Morán 
Casimiro Justel 
Domingo Fernandez 
Leopoldo Castrillo 
Víctor Vecino 
Silvestre Rodr íguez 
Cirilo Cuervo 
Rosalía Mar t í nez . 
Victorio Escudero 
Venancio Mateos 
Alejo Alonso 
Salvador González 
Tomás San Mart in . 
Santos Cansado 
Bernardino Prieto 
CeferinO Alfayate 
Filomena Llamas 
Eduardo V i l l a 
Agust ín Bajo 
Lázaro Prieto 
Antonio Vidales 
Esteban Burdiel 
Lorenzo H e r n á n d e z 
109 80 
78 30 
78 30 
93 60 
71 10 
71 10 
102 60 
77 40 
62 10 
102 00 
77 40 
84 «0 
77 40 
68 40 
6« 40 
109 80 
78 30 
44 24 
93 60 
93 60 
102 60 
102 60 
84 60 
78 30 
93 CO 
68 40 
77 40 
109 80 
71 10 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
93 60 
62 10 
77 40 
68 40 
77 40 
93 60 
71 10 
68 40 
62 10 
92 70 
67 50 
109 80 
84 60 
78 30 
62 10 
102 60 
71 10 
71 10, 
93 60 
77 40 
93 60 
77 40 
78 30 
102 60 
102 60 
tÍ 
Vil lanueva 
Oteruelo 
Santa Columba 
Valdef 11 entes 
Vil lamontán 
Fresno 
Posada 
Vi l lázala 
Valdesandinas 
H u e r c a de Frailes 
Urdíales 
Mansil la 
Zambroneinos 
Vil lastr igo 
A r m u n i a 
Trabajo del Cerecedo.. 
Carrocera 
Otero de las D u e ñ a s . . 
Ve l i l l a 
Cimanes 
Chozas 
At i t imio 
Vi l l a r de Mazarife 
L a Seca 
Campo y S a n t i b a i í e z . . 
Gradefes 
V a l de S. Pedro 
Valduvieco 
San t ibañez de Rueda. 
Cifuentes 
Valporquero 
Garrafe 
Pedrun 
í l a n z a n e d a 
Riosequino 
Los Villaverdes 
Palacio. 
Mansi l la 
Ouzonilla 
Vi lec l ia 
Ilioseco 
Espinosa '. 
Saotorenia 
Quintana 
Vi l lanueva 
S. Andrés 
Ferral 
Savief;os 
L a misma 
Anadinos 
Garba jal 
Valdeíresno 
Vil lavento 
Arcahueja 
S a n t i b a ñ e z de Porma., 
Valvorde 
Montejos 
Fresno 
V e g a 
Grulleros 
Vegas 
Cerezales.. 
Vi l lanueva . . . ' . 
Villafruela 
Villadangos 
Celadilla 
Villaquilambre 
Navatejera 
Villasinta 
Villarrodrigo 
Vil la tur ie l 
Valdesogos 
Vi l lar roañe 
Villasabariego 
Valle 
Vil larroañe 
Los Barrios de L u n a . . 
Mallo 
Portilla 
Cabrillanos y Mena. . 
L a Cueta 
Campo de la Lomba. . 
Rosales 
Ldncara 
Abelgas 
Caldas 
Oblanca 
Riolasro 
Tórrenar r io 
Las O m a ñ a s 
Mataluenga 
. Fabriciano Mart ínez 
Manuel González 
Bernabé Falagan 
Pablo D o m í n g u e z 
Abundio Vi l l a so l 
Andrés Delgado 
José Mar ia Celada 
José Lorenzo Bustos 
Manuel Mata 
Domingo Rodr íguez 
Santiago Cuervo 
Marcos Alfayate 
Inocencio Casado 
Eleuterio Fernandez 
José Crespo 
Andrés Pérez 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Gervasio Blanco 
Rufina de la Torre 
Pedro Alonso 
Ju l i án R o d r í g u e z 
Balbino Otero 
Basí l iano Alvarez 
Manuel Alvarez 
Mar ia Val l inas 
Froi lán Blanco 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez 
Juan Avec i l l a 
Antonio Llamazares 
Restituto Ramos 
A g u s t í n Bofiar 
Jjaureano Rodr íguez 
José Lorenzo de San Luis 
Canuta Gut ié r rez 
Elias Rubio 1 . . . 
Electo García 
T ibuvc ioGarc ia . 
Juan Centeno 
Manuel Arroyo 
Bernardo Fernandez 
Isidro Ferdz. (sust.° temporal) 
Laureano Fuertes. 
Policarpo Garcia 
Jul ia Alvarez 
Ignacio Mar t ínez 
Carolina Calle • 
Francisco Salgado (interino).. 
José Delgado 
Gregorio Pérez 
Manuel Alvarez . . . . 
Quin t ín Cármenes 
Lucio Fernandez 
Salvador López 
Buenaventura Alonso 
Nícoiasa Sa ldaña 
Elias Fernandez 
Manuel Soto (interino) 
Gregorio Soto 
Bonifacio del Valle 
Lamberto Rodr íguez 
José Laso 
Pedro Rodríguez 
Antonio Chamorro 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escanciano 
Gertrudis López 
Urbano Boñar 
Rogelio Barrera 
Santiago Benavides 
Pedro Blanco 
Feliciano Rey 
José González 
Ju l ián González 
Manuel Alvarez 
Francisco García . 
Leonardo García 
Melchor Fernandez 
José Fernandez 
Venancio Diez (herederos) 
José Garc ía 
José Be l t r án 
Celestino Rodr íguez 
Eduardo Ordoñez 
Celestino Quirós 
Rafael A l v a r e z . . . 
Emi l i o A lva rez . 
Venancio Alvarez 
Restituto Garc ía . 
Manual González • 
62 10 
77 40 
71 10 
102 60 
102 60 
68 40 
84 60 
102 60 
93 60 
71 10 
93 60 
71 10 
102 60 
71 10 
74 70 
68 40 
93 60 
77 40 
71 10 
109 80 
109 80 
77 40 
77 40 
84 60 
68 40 
109 80 
109 80 
84 60 
77 40 
78 30 
84 60 
102 60 
102 60 
77 40 
77 40 
77 40 
77 40 
102 60 
109 80 
77 40 
93 60 
68 40 
109 80 
78 30 
84 60 
102 60 
68 40 
61 11 
26 19 
68 40 
71 10 
102 60 
77 40 
71 10 
77 40 
109 80 
78 30 
62 10 
102 60 
71 10 
102 60 
25 80 
77 40 
71 10 
62 10 
68 40 
102 60 
77 40 
77 40 
77 40 
102 60 
77 40 
71 10 
109 80 
77 40 
102 60 
102 60 
109 80 
84 60 
109 80 
67 94 
109 8" 
78 L 
102 60 
68 40 
62 10 
84 60 
77 40 
68 40 
102 60 
62 10 
San Mart in 
Vi l lanueva 
Fasgar 
Murías de Paredes 
Senra y Lazado 
Posada 
Villabandin 
Palacios del S i l 
Salientes 
Susañe 
Salce 
La Urz 
Santa Maria de Ordás . 
Villarrodrigo 
Callejo 
Soto y A m i o 
Canales 
Camposalinas 
Vil layuste 
. Valdesamario 
Oiru jales 
Sosas del Cumbral . . . 
Manzaneda 
Marzan 
Vi l l a r de Santiago 
Sosas de Laceana 
Los Rabanales 
Rioscuro 
Robles de Laceana 
Villaseca de Laceana 
Orallo 
Santa Marina y Torre 
Rodaníllo 
Losada 
Vinales 
Benuza 
Pombriego 
Oreüún 
Castrillo de Cabrera 
Odollo 
Turíenzo Cas t añe ro 
San Pedro Cas tañero 
Congosto 
San Miguel 
Robledo de Losada 
Encinedo 
La Rivera 
E l Va l l eyTede jo 
I g ü e ñ a 
Colinas 
Tremor de Arr iba 
Fresnedo 
Tombrio de Arr iba 
Lago de Carucedo 
Carucedo 
San Cristóbal ¿ . . . 
Espinoso 
Compludo 
Riego de Ambróz 
Paradasolana 
Robledo de las Traviesas . 
Añilares 
Sorbeda 
Campo 
Columbrianos 
San Andrés 
Ozuela 
Priaranza 
Santalla 
San Juan de Paluezas 
Puente Domingo F l o r e z . . 
Castroquilame 
Salas de la Rivera 
San Pedro de Trones 
San Esteban de Valdueza. 
Vi l lanueva 
San Clemente 
Valdefrancos 
idem 
Libran y Pardamaza 
Tombrio de Abajo 
Acebedo 
Boca de H u é r g a n o 
Barniedo 
Valverde 
Buron 
Lario 
Vegacerneja 
Cistierna 
Sabero 
i. Isidro González 
Felipe Gu t i é r r ez 
José Rubio 
Honés to González 
Antonio González 
Lu i s Rubio 
E m i l i o González 
Wenceslao Muñiz 
Gabriel Escudero 
Manuel de l a Calzada 
Ceferino Bardón 
Vicente del Fueyo 
Víc to r Suarez ; . . 
Patricio Diez 
Rufino A . Hidalgo 
A n a Maria Nuevo 
Javier Alvarez 
Carlos Ordás 
José Alvarez , 
M i g u e l Garcia 
Agap i to Rubio 
Guillermo Mallo , 
Marcelino Qu iñones (sustituto 
temporal) 
José Maria Calzón 
Fel ipe Alvarez 
Eudoxia Gómez 
Patr icio González 
Manuel Prieto 
Florentino Alvarez 
Marcelino Alvarez ( in te r ino) . . . 
Faustino Mallo 
Ruperta Alvarez Garcia 
Francisco Alvarez (herederos). 
Segundo Toribio Alonso 
Domingo Garcia 
Va len t ín E l o y R a m ó n 
Benito Méndez Garcia 
Victor ino Cobo Vega 
Manuel Garcia F e r n a n d e z . . . . 
J d s é Garcia Alvarez 
Francisco Quijano Ayos . . . . . . 
Dámaso Garcia Sabugo 
Celestino Vega J a ñ c z 
Anacleto Olivera Méndez 
Máximo Riesco Cruz 
Margari ta Marcos 
Anton io Díaz Alonso 
• Mariano Fernandez Alvarez . . . 
Pedro Alonso Diez 
José Rubio Alvarez 
Juan Manuel Fernandez 
E m i l i a Pérez 
Adolfo Balboa 
Eduardo A g u s t í n Vázquez 
Juan Bautista Sánchez 
Antonino Pé rez y Pérez 
A n g e l Rodr íguez del P a l a c i o . . . 
Constantino Vilola Fernandez. . 
Genaro del Rio Rodr íguez 
Domingo Dominguez 
Eugenio Rebaque Alvarez 
Manuel Mart ínez 
Anacleto Rubio y Garcia 
Fé l ix Fernandez N u ñ e z 
J u s t ó Fernandez González 
A n g e l Maria Bardon 
Cesáreo Gómez Garcia 
Adolfo Fernandez ¡ 
J o s é Maria Mallo 
Ju l i án Bardón 
' Manuel Mallo Sánchez 
Constantino Mart ínez 
Juan Manuel Velasco 
Genaro Gómez Voces 
Honorato Bardon 
Tomás del Rio 
Santiago del Rio 
Gregorio Alvarez 
Rogelio Tahoces 
José Alaria Garcia 
Manuel Valcarce Vega 
Pedro Alvarez 
Saturnina Alvarez 
. Pedro Ru iz 
Francisco González 
Manuel Pagin 
A g u s t í n Pé rez 
Lorenza Alvarez 
Anniba l Fernandez 
Cecilio Tegorina 
68 40 
77 40 
77 40 
68 40 
93 60 
77 40 
84 60 
102 60 
68 40 
71 10 
68 40 
78 30 
93 60 
71 10 
77 40 
102 60 
77 40 
78 30 
84 60 
109 80 
84 60 
77 40 
84 60 
84 60 
77 40 
77 40 
77 40 
84 60 
84 60 
84 60 
84 60 
71 10 
68 40 
71 10 
71 10 
102 60 
78 30 
62 10 
102 60 
62 10 
109 80 
84 60 
93 60 
78 30 
102 60 
102 60 
77 40 
62 10 
102 60 
71 10 
71 10 
79 04 
64 78 
102 60 
68 40 
68 40 
77 40 
78 30 
77 40 
78 30 
77 40 
62 10 
71 10 
56 70 
68 40 
68 40 
71 10 
102 60 
68 40 
68 40 
102 60 
71 10 
71 10 
71 10 
62 10 
68 40 
71 10 
29 58 
48 72 
102 60 
71 10 
102 60 
92 72 
77 40 
77 40 
62 10 
77 40 
84 60 
74 70 
77 40 
Vidanes 
Santa Olaja 
Cofiíial 
Solle 
MaraDa 
Soto Sajambre. 
Posada 
Prado 
Tejorina 
Eenedo 
Taranil la 
Feireras 
L a Mata 
Reyero 
Polhde 
Pedresa 
Escaro 
Lois 
Salamon 
Huelde 
Valderrueda 
Morgobejo 
Vil laoorta 
idem 
Vegamian 
Forreras. 
Vil layandre 
Avgobejo 
Aleje 
Coruiero 
Boca de H u é r g a n o 
Bei'CKinos 
Calzada 
Canalejas 
Castromudarra 
Castvotierra 
San I'edro Valderaduey 
Cebanico 
llondreganes 
Vallo de las Casas 
Cubillas de Rueda 
Villapadierna 
E l Burgo 
X a s Grañe ra s 
" Vi l lamuüio 
Calzadilla 
San Pedro las Dueñas 
Gordaliza 
San Miguel 
L a Vega de Almanza 
Carrizal 
Sahclices del Bio 
Santa Crist ina 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
Sahclices del Payuolo 
Quintana de Eueda 
Valleci l lo 
Vi l l amizar 
Santa Maria del Monto 
Vil lacintor 
ViUamol 
Vil lacalabuey 
Villamoratiel 
Villnsolan 
Santia Maria del Rio 
Vnldavida 
Villavorde Arcayos 
Villazanzo 
idem 
Uenoclo 
idem 
Villavelasco 
Joura 
San Mart in de la C u e z a . . . 
idem 
Uonnzolve 
Villalobar 
Cabreros 
Campo 
Barioncs 
Cubillas 
Gúséndos 
Izajrre 
Alv i res 
Matadeón 
Castrovega 
Pajares 
Valdesaz 
Mori l la 
Raimundo Diez 
Modesto Tegeriua 
Vidal González 
José Rascón 
Leandro Marcos 
Cir i lo Díaz 
Juan Cas taüo 
Lorenzo Mansil la 
Justo García 
Maria Concepción 
Juan Cuevas 
Pedro R o d r í g u e z 
Manuel Turienzo 
Ruperto García 
Carlos González 
Baldomcro Rojo 
José 'Gómez 
Silverio Muñiz 
Eulog io Balbuena 
Epifanio Muñiz 
Ju l ián Crespo 
Cipriano Prieto 
Fructuoso Colinas 
Maria Barrientes 
Juan Hurtado 
Santos Fernandez 
CastorIbafiez 
Pedro González 
Francisco Mencndez 
Emil iano Diez 
J e rón imo Fernandez 
Valent ín de la Fuente 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 
Vicente Santa Marta 
Migue l R o d r í g u e z 
Segundo González 
Calisto Tojerina 
Pedro García 
Pascual González 
Mariano Rodr íguez 
Leandro Merino 
Venancio Alvarez 
Baltasar Ramos 
Fé l ix Beyero 
Victorio Gordaliza 
Jul io Gtroia 
Manuel García 
Mariano González 
Aatonino Lucas 
J o s é Truchero 
Frutos Muñiz 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernandez. . . . 
Melchor Gut ié r rez 
Agap í to G i l 
Santiago Bernabé Alonso. 
Maria Soledad C o l í n a s . . . . 
Gregorio Paris Gala 
Ignaeia Cabeza Florez 
Pablo Serrano 
Crescencio García 
Ramiro López 
Florencio Turienzo 
Jul io Fernandez 
Francisca Peii in 
Cosme Arias 
Daniel R o d r í g u e z 
Román Trapiello 
Feliciana Alvarez 
Constantino Bardoo 
Isabel Escudero 
Joaquín Alvarez 
José Delgado 
Catalina Gut ié r rez 
Máximo Carrera 
Antonio Fernandez 
Dámaso Chamorro 
Radogunda García 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo 
Fortunato Muñiz 
Dámaso Gallego 
Fernando Gómez 
José Carrera 
Wenceslao Cureses 
A n g e l M o r i n 
Teodosia Villaverde 
Mauricio de l a Vega 
Víctor Borrego 
78 30 
77 40 
74 70 
60 60 
52 • 
78 30 
93 60 
109 80 
77 40 
109 80 
109 80 
68 40 
84 60 
102 60 
71 10 
77 40 
7 i 10 
90 90 
109 80 
84 60 
102 60 
77 40 
20 H 
50 56 
84 60 
77 40 
102 60 
102 60 
77 40 
77 40 
17 08 
93 60 
93 60 
102 60 
77 40 
77 40 
68 40 
102 60 
68 40 
68 40 
102 60 
77 40 
93 60 
71 10 
71 10 
77 40 
77 40 
90 90 
77 40 
102 60 
71 10 
102 60 
81 > 
71 10 
109 80 
77 40 
71 10 
84 60 
93 60 
68 40 
109 80 
71 10 
102 60 
77 40 
102 60 
109 80 
102 60 
71 10 
77 40 
22 80 
70 80 
16 34 
61 06 
68 40 
102 60 
26 07 
16 59 
77 40 
77 40 
93 60 
81 » 
71 10 
93 60 
93 60 
102 60 
77 40 
72 90 
102 60 
62 10 
77 40 
84 60 
Reliegos 
Santas Martas 
Vi l lamarco 
Valdemora 
Valdefuentes 
Palacios 
Vil l ibafie 
Valverde 
Alcuetas 
Villacó • 
Víl lacarbiel 
Vi l l anueva 
Palanquinos 
Colle. 
Grandoso 
Ovi l le 
C á r m e n e s 
Canseco 
Gete 
Genicera 
Vi l lanueva de P o n t e d o . . . 
L a Erc ina 
Barrios de las Arrimadas . 
Fresnedo 
Bu iza 
Los Barrios 
Geras . . : 
L a V i z 
Peredil la 
Santa Luc ia 
Sorribos 
Candanedo 
L a Veci l la 
Matallana 
Orzonaga 
Robles 
Fontun 
Busdongo 
Fontun 
Casares 
Camplongo 
ídem 
Santa Colomba 
Barrios de Ambasaguas . . . 
Barrio do Curueflo 
Lugueros 
Tolibia de Abajo 
Tolibia de Arr iba 
Redipuertas 
Valdepié lago 
Aviados 
Valdeteja 
Vcgacervera 
Valporquero 
Vegaquemada 
L u g a n 
Palazuelo 
Mata de la R iva 
L a Losil la 
Maga?, 
San Juan 
Balboa 
Cantejeira 
Barjas 
Bnsmayor 
Berlanga 
Langre 
Narayola 
Lumeras 
Vil lavorde 
Vil lamartiD 
Ornija 
idem 
Cadafresnes 
Paradela 
Fontoria 
Gestoso 
Paradaseca 
Campo 
Prado 
Chano 
Pór te la 
Sancedo 
Sobrado , 
Ocero 
Parada '. 
Pradela 
Burbia 
San Pedro 
Sésamo 
L a Faba 
.* Maria Rozada 
R a m ó n Moreno 
Josefa González 
Francisco R o d r í g u e z 
Antonino Ruiz 
Bernardo Casado 
Juan González 
Pablo Fernandez 
Bar to lomé Parrado 
Cándido Domínguez 
Alejo Alvarez 
Facundo Barrefiada 
Joaqu ín Alonso 
Justo Arias 
Maximino Fernandez 
Bernardino González 
Juan Suarez 
Francisco Rodr íguez 
Juan Diez 
Celestino Fernandez 
H e r m ó g e n e s Garc ía 
Venancio del Rio 
José Maria Pérez 
Manuel Rodr íguez 
José Teijon 
Juan Rodrigo Alvarez 
José Rubín 
Justo Diez 
Lorenzo Diez 
Gregorio Fernandez 
Francisco Miranda 
Hermenegildo González . . . 
Gumersindo del Puerto 
Isidro Garcia 
Isidoro Alvarez 
José Suarez 
Manuel González 
Esteban M o r i n 
LorenzaSuarez 
Felipe M o r á n . . , 
Pablo González 
Maria Concepción H o r m i d a . 
Genaro Blanco 
Mariano González 
Roque Castro 
Pedro Garc ia 
Maria Carolina Diez 
Celestino Fernandez 
Ambrosio Diez 
Agust ina de Prada 
Marcelo González 
Aureliano Diez 
Bernarda Barrio 
Agapí to Arias 
Fél ix V . do Miguel 
Fél ix Balbuena 
Celedonio Rodr íguez 
Imelino Sancho 
Domiti la Robles 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso 
Francisco Gómez 
Domingo Mouriz 
Salustiano Rodr íguez 
Antonio Cobos 
Urbano Martínez 
Marcelo Diez 
Cruz Acevedo 
Gregorio Garcia 
Domingo Blanco 
Manuel Alvarez 
Cipriano Pozo 
Teresa Parrado 
idem 
Francisco Pozo 
Joaqu ín Garcia 
José González 
Calisto Escribano 
José Rabanal 
Manuel López 
José Alvarez 
Magín Pérez 
Primo Guerrero 
Dionisio Franco 
Eustaquio Arroyo 
Pablo Gómez 
Gaspar Bello 
Antonio Rodr íguez 
Esteban Alvarez 
Antonio Berlanga 
Carlos Garcia 
93 60 
93 60 
68 40 
93 60 
77 40 
68 40 
71 10 
93 60 
77 40 
62 10 
71 10 
102 60 
77 40 
84 60 
84 60 
68 40 
93 60 
68 40 
78 30 
77 40 
84 60 
102 60 
78 30 
78 30 
93 60 
77 40 
77 40 
53 10 
84 60 
84 60 
71 10 
77 40 
109 80 
109 80 
71 10 
71 10 
13 16 
77 40 
71 44 
71 10 
23 50 
61 10 
109 80 
84 60 
71 10 
109 80 
77 40 
84 60 
84 60 
102 60 
71 10 
77 40 
102 60 
77 40 
202 60 
77 40 
84 60 
77 40 
84 60 
68 40 
68 40 
93 60 
68 40 
87 30 
68 40 
93 60 
62 10 
37 80 
71 
71 
77 40 
» 76 
67 64 
• 79 
71 10 
71 10 
71 10 
74 70 
78 30 
62 10 
62 10 
109 80 
93 60 
109 80 
62 10 
78 30 
71 10 
37 80 
62 10 
68 40 
71 10 
10 
10 
.r 
I!': 
T 
r 
m 
M i 
Castro ' , . , 
Vil ladecanes 
San Mart io 
Val tu i l l e de Abajo. 
Va l tu i l l e de Arr iba . 
D . Luciano Carballo 
Florencio García 
Si lver io López 
Francisco J . Lobato . . 
Marcel ina R o d r í g u e z . 
TOTAL 
INGHESADO EN EL MONTEPÍO. 
IMPORTE DEL LIBEAMIENTO 35:874 » 
71 10 
93 60 
62 10 
77 40 
102 60 
35.353 05 
520 95 
León 1.0 de Septiembre de 1890.—El Gobernador Presidente, Manuel 
Baamonde. 
C O N T A D U R I A D E L O S F O N D O S 
DEL PRESUPUESTO PKOVINCJA.L. 
Mes de Setiembre del año eeonómieo 
DE 1890 A 01. 
Dislribucion de fondos por capilulospara satisfacer las oiligaciones de diefio 
mes, formada en virtud de lo prevenido por la disposición segunda de la 
Seal órden de 31 de Mayo de 1886. 
Adminis t rac ión provincia l 
Servicios generales 
Obras públicas 
Cargos 
Ins t rucc ión públ ica 
Beneficencia.. 
Corrección públ ica 
Imprevistos 
Fundac ión de Nuevos Establecimientos. . 
Carreteras 
Obras diversas. 
Otros gastos -
Resultas 
1. " 
2 . ° 
3 . ° 
4 . ° 
5. ° 
6. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
T 
12 
13 
I Total 76.900 
León 25 do Agosto do 1890.—El Contador de fondos provinciales, Sa lus -
tiano Pesadi l la .—Ses ión del 26 de Agosto de 1890.—La Comisión aprobó 
la precedente dis t r ibución de fondos y acordó que se publique en e l BOLE-
TÍN OFICIAL.—El Vicepresidente, Cr i ado .—El Secretario, Garc ía . 
Cantidadea. 
Pesotaa Canta. 
7.000 
9.000 
3.500 
400 
4 .700 
40.000 
2.500 
2.000 
800 
7.000 
OFICINAS T>E HACIENDA. 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Por el Ministerio de la Guerra so 
ha comunicado á este de Hacienda 
l a Rea l ó rden siguiente, fecha 16 
del actual : 
«Exorno. S r . : Con motivo de una 
consulta que hace á este Ministerio 
e l Alcalde const i tucional de Madrid, 
acerca de la adopción de una g u e -
rrera en s u s t i t u c i ó n de l a levi ta que 
usan los guardias municipales, 
S. M . la Re ina Regente del Reino , 
en nombre de su augusto Hijo el 
Rey (q. D . g.) so ha servido dispo-
ner se signifique á V . E . l a conve-
niencia de que por ese Ministerio se 
adopten las disposiciones oportunas 
á fin de evitar que los empleados de 
las dependencias del Estado y em-
presas particulares usen divisas y 
distintivos como los del E jé rc i to , 
s e g ú n se halla prevenido por Reales 
órdenes do 12 de Mayo de 1845, 23 
de Julio de 1866 y 23 de Febrero do 
1867, conforme se manifestó y a a l 
Ministerio del digno cargo de V . E . 
en 3 de Octubre de 1876.» 
L o que de Real órden comunica-
d a por e l Sr . Ministro de Hacien-
da traslado á V . S. para su conoc i -
miento y á los fines que se interesan 
-en l a t rascr i ta Real órden. Dios 
guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a -
drid 21 de Agosto de 1890.—El S u b -
secretario, Campo Grande.—Sr. De-
legado de Hacienda en León . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Astorga. 
E l día 19 del corriente mes de 
Septiembre y hora de las 11 de l a 
m a ñ a n a t endrá lugar en l a sala de 
sesiones del Ayuntamiento , bajo l a 
presidencia de esta Alcaldía y asis-
tencia de l a Comisión de Obras la 
subasta públ ica de l a tercera sec-
ción para ejecutar la obra de a m -
pliación d é l a Casa Consistorial, con 
arreglo al plano, presupuesto y con-
diciones facultativas formado con 
tal objeto, y cuyo importe asciende 
á cuatro m i l n u e v é c i e n t á s ochenta y 
ocho pesetas treinta y dos c é n t i m o s . 
E l pliego do condiciones para e l 
remate y d e m á s antecedentes, se 
halla do manifiesto, desde l a p u b l i -
cación de este anuncio en la secre-
t a r í a munic ipa l . 
Las proposiciones se h a r á n por 
pujas á la llana durante una hora, 
acreditando antes haber consignado 
en l a Caja munic ipa l doscientas 
cuarenta y nueve pesetas cuarenta 
y un c é n t i m o s , ó sea el cinco por 
ciento, como fianza provisional , con 
p resen tac ión de la correspondiente 
cédula personal. 
Astorga 1.° de Septiembre de 
1890.—El Alcalde accidental, A n -
drés Alonso. 
Alcaldía consiitncional de 
Sahagún. 
E n los dias 7, 8 y 9 del corriente 
es t a rá abierta la' r ecaudac ión de las 
cuotas del primer trimestre de las 
contribuciones territorial é indus-
tr ia l de este Municipio y presente 
a ñ o económico . 
L a cobranza se h a r á por el encar-
gado de este Ayuntamiento D. M a -
riano del R io , calle de Tras -Carn i -
cer ías n.° 7. 
L o que se anuncia para conoc i -
miento de los contribuyentes y 
efectos prevenidos en el art. 33 de 
l a i n s t rucc ión de 12 de Mayo de 
1888. 
S a h a g ú n primero de Setiembre 
de 1890.—El Alcalde accidental, 
Fernando Cosío. 
Alcaldía constitucional de 
Pajares de los Oteros 
Terminado el repartimiento de 
consumos de este Ayuntamiento pa-
ra el corriente ejercicio de 1890-91 
se halla de manifiesto en la secreta-
ría municipal por el t é rmino de ocho 
dias á contar desdé la inserc ión del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia á fin de que los que 
se consideren agraviados puedan 
hacer las reclamaciones que j u z -
guen oportunas; pues trascurrido 
que sea dicho t é r m i n o no s e r á n o í -
das. 
Pajares de los Oteros á 31 de 
Agosto de 1890.—El Alcalde , M i -
guel Fernandez Llamazares. 
Alcaldía constitucional de 
Villadangos 
Terminada l a formación del repar-
timiento de l a con t r ibuc ión territo-
r ia l de este Ayuntamiento para el co-
men te año económico se hace sa-
ber que pe rmanece rá expuesto a l 
público en la sec re ta r ía del mismo 
por t é r m i n o de 8 dias para que los 
contribuyentes lo examinen y ha -
gan las reclamaciones que estimen 
convenientes. 
Vil ladangos 30 de Agosto del890. 
— E l Alca lde , J e rón imo Fuertes. 
Alcaldía constitucional de 
Castromudarra 
Los dias 7 y 8 del p róx imo mes 
de Setiembre de ocho á cuatro de la 
tarde t e n d r á lugar en este m u n i c i -
pio la recaudac ión del primer t r i -
mestre de l a con t r ibuc ión terri torial 
y consumos y los 10 dias siguientes 
la misma recaudac ión por el 2.° pe-
ríodo voluntario y por el mismo re-
caudador que en el a ñ o anterior. 
Castromudarra y Agosto 28 de 
1890.—El Alca lde , Dionisio T u r i e n -
Alcaldia constitucional de 
Carrizo. 
Terminado el repartimiento de 
consumos para el a ñ o económico 
de 1890 á 1891, se halla expuesto 
al público por t é r m i n o de 8 dias en 
el local q u é l a jun ta celebró sus se-
siones, para que los contribuyentes 
en él incluidos puedan durante este 
t é r m i n o hacer cuantas reclamacio-
nes les sean, procedentes, en l a i n -
tel igencia quo trascurrido el plazo 
concedido no se rán oídas las que se 
produzcan. 
Carrizo 30 de Agosto de 1890.— 
E l Alcalde, Domingo Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Coloniía de Somoza 
Se halla vacante por renuncia del 
que la de sempeñaba l a plaza de M é -
dico de Beneficencia de este A y u n -
tamiento con la do tac ión anual de 
900 pesetas pagadas por trimestres 
vencidos de los fondos municipales 
con obl igación de asistir 80 familias 
pobres; püdiendo avenirse a d e m á s 
con 500 y pico de. vecinos que re-
sultan no ser pobres en el m u n i c i -
pio. 
Los aspirantes á dicha plaza que 
h a b r á n de ser doctores ó l icencia-
dos en Medicina y C i rug ía r e m i t i r á n 
sus solicitudes documentadas á esta 
Alcaldía dentro del t é rmino de 15 
días á contar desde l a inse rc ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia , pasados los 
cuales so p rocederá á la provis ión 
de dicha plaza. 
Santa Colomba de Somoza á 28 de 
Agosto de 1890.—El Alcalde, V i c e n -
te P é r e z Crespo. 
ANÜNCIOS PARTICULARES. 
Todos los que tengan que rec la -
mar contra los bienes que á su de-
función dejó D. Antonio Vil laverde 
Ramos, vecino que fué de Vi l l a s in -
ta, pueden hacerlo en el t é rmino de 
veinte dias á la t e s t a m e n t a r í a de 
dicho señor , pasado dicho t é r m i n o 
no t e n d r á n derecho á reclamar. 
Vil lasinta 3 de Setiembre de 1890. 
—Los testamentarios, Manuel B a ~ 
yon.—Vicente Alvarez . 
LEON.—1890 . 
Imprenta de la Diputación provincial. 
